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英文
　
「ＫａｗａｓａｋｉＪｏｕｒｎａｌｏｆ ＭｅｄｉｃａＩＷｅｌｆａｒｅ」 投稿要領
（平成２５年７月改正）
投稿内容
ＫａｗａｓａｋｉＪｏｕｒｎａｌｏｆＭｅｄｉｃａＩＷｅｌｆａｒｅは， 医療福祉およびその関連領域の学術的発展に寄与する論文を掲
載するものである． その論文は未発表のものに限り， 英語で書かれたものとする． 英語を母国語としない著
者の原稿は， あらかじめ英語を母国語とする外国人または同等の語学力を有する者により校閲されることが
望ましい．
投稿資格
本誌への投稿は， 原則としてＫａｗａｓａｋｉＭｅｄｉｃａＩＷｅｌｆａｒｅＳｏｃｉｅｔｙの会員に限る．
投稿承諾書
投稿に際しては， 共著者全員がその内容に責任を持つことを明示し， 署名した投稿承諾書 （別添の書式に
準拠のこと） を添付するものとする．
原稿送付先
原稿 （オリジナル及びコピ ２ー部） は次の宛先に送付する．
〒７０１－０１９３倉敷市松島２８８ 川崎医療福祉大学 ＫａｗａｓａｋｉＪｏｕｒｎａｌｏｆＭｅｄｉｃａＩＷｅｌｆａｒｅ編集委員長
また， 問い合わせは下記の編集事務局までとする．
電話 ０８６‐４６２‐１１１１ 内線 ５４０９５
ＦＡＸ ０８６‐４６３‐３５０８
原稿はＡ４判用紙にダブルスペースでタイプし， 原稿枚数は， 下表のとおりとする．
ｔｙｐｅｏｆｐａｐｅｒ ａｂｓｔｒａｃｔ ｂｏｄｙ
ｒｅｖｉｅｗ ａｒｔｉｃｌｅ ｗｉｔｈｉｎ２００ｗｏｒｄｓ ｗｉｔｈｉｎｌ０ｐａｇｅｓ
ｅｓｓａｙ ｗｉｔｈｉｎ２００ｗｏｒｄｓ Ｗｉｔｈｉｎｌ０ｐａｇｅｓ
ｏｒｉｇｉｎａｌｐａｐｅｒ ｗｉｔｈｉｎ２００ｗｏｒｄｓ ＷｉｔｈｉｎｌｏｐａｇｅＳ
ｓｈｏｒｔｒｅｐｏｒｔ ｗｉｔｈｉｎｌｏｏｗｏｒｄｓ Ｗｉｔｈｉｎ４ｐａｇｅｓ
ｍａｔｅｒｉａｌ Ｗｉｔｈｉｎ４ｐａｇｅｓ
原稿送付に当たってはｃｏｖｅｒｐａｇｅを付ける
１． ＣｏｖｅｒＰａｇｅ
（ａ） 論文種別 総説， 論説， 原著， 短報， 資料を掲載論文とし， その種別を明記する
（ｂ）表題
（ｃ） 原稿及び図表の枚数
（例）ａｇｒｅｅｍｅｎｔｓｈｅｅｔ：Ｉ
Ｃｏｖｅｒｐａｇｅ：ｌ
ａｂｓｔｒａＣｔ：ｌ
ｂｏｄｙ：７
ｒｅｆｅｒｅｎＣｅｓ：２
６ｇｕｒｅｓ：５
ｔａｂｌｅｓ：３
１ｅｇｅｎｄ：Ｉ
（ｄ）Ｋｅｙｗｏｒｄｓ（５語以内で全て小文字記載）
（ｅ） Ｒｕｎｎｉｎｇｔｉｔｌｅ（４０文字以内）
（ｆ） 希望別刷数と表紙の必要の有無：７．Ｒｅｐｒｉｎｔｓと８．ＰｕｂｌｉｃａｔｉｏｎＣｏｓｔｓを参照のこと
（ｇ） 著者名， その所属及び住所
（例） ｗｉｌｉａｍｓＨＡＫＥＳＰＢＡＲＥ ＤｅｐａｒｔｍｅｎｔｏｆＳＯＣｉａＩＷｏｒｋ
ＦａＣｕｌｔｙｏｆＨｅａｌｔｈａｎｄＷｒｅｌｆａｒｅ
ＫａｗａｓａｋｉＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＮ［ｅｄｉＣａＩＷｒｅｌｆａｒｅ
Ｋｕｒａｓｈｉｋｉ，ｏｋａｙａｍａ，７０１‐０１９３，Ｊａｐａｎ
　（ｈ） 代表著者及び連絡先 （投稿原稿の内容についての問い合わせ先） の住所， 電話番号，Ｅメールアドレ
ス， ＦＡＸ番号
２． Ａｂｓｔｒａｃｔ
ｃｏｖｅｒｐａｇｅとは別に提出のこと．
３． Ｔａｂｌｅｓ
一表ごとに用紙を用いてダブルスペースでタイプして作成する． アラビア数字で一連番号と簡単なタイト
ルを付す． 垂直線は使用不可とする．
４． Ｆｉ停ｌｒｅｓａｎｄ ｍｕｓｔｒａｔｉｏｎｓ（８ｘｌｏｉｎｃｈｅｓ以内）
（ａ）Ｆｉｇｕｒｅｓ：原図は鮮明なものとする． 縮小される場合もありうる．
（ｂ）ｍｕｓｔｒａｔｉｏｎｓ：原図は無光沢のプリントとする． 縮小されることもありうる． 原図は一枚の用紙に一
点ずつ， 番号とタイトルをつけて作成する． 鉛筆で， その裏面には著者名と番号を記入し， 上部であ
ることを示す （↑）， カラー図， カラー写真の印刷費用は著者が負担する．
５． Ｌｅｇｅｎｄｓ
別紙に一括して， 一連番号を付す．Ｌｅｇｅｎｄは簡潔にして，ｔｅｘｔと重複してはならない．
６． Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓｔｙｌｅ
引用文献は， 本文中では， 角括弧 （［］） で示す．
（ａ）Ｈｕｍａｎｉｔｉｅｓの分野の論文はＭＬＡ英語論文の手引き （第６版） に準拠すること．
（ｂ）（ａ）以外の場合 （ＳｏｃｉａＩＳｃｉｅｎｃｅｓ，ＮａｔｕｒａＩＳｃｉｅｎｃｅｓ） は， 引用順に番号をつけて， 最後に一括して，
下記の記載例の形式で記す．
（１） 雑誌
Ｓｃｈｏｌｚ Ｈ，ＫｕｒｔｚＡ：Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉｕｍｄｅｒｉｖｅｄｒｅｌａｘｉｎｇｆａｃｔｏｒｉｓｉｎｖｏｌｖｅｄｉｎｔｈｅｐｒｅｓｓｕｒｅｃｏｎｔｒｏｌｏｆ
ｒｅｎｎｉｎｓｅｃｒｅｔｉｏｎｆｒｏｍｔｈｅｋｉｄｎｅｙｓ．ノＣ汲幻加陀瀞９１：１０８８‐１０９１，１９９３．
（２） 単行本の章．
ＷｅｉｄｎｅｒＮ，Ｂｕｃｋａｌｅｗ ＶＭｊｒ：Ｓｉｃｋｌｅｃｅｌ ａｎｅｍｉａ，ｓｉｃｋｌｅｃｅｌ ｔｒａｉｔ，ａｎｄ ｐｏｌｙｃｙｔｈｅｍｉｃｓｔａｔｅｓ，
ｉｎ″印可Ｐａ乾〆ｏｇγ（ｖｏ１２），ｅｄｉｔｅｄｂｙ Ｔｉｓｈｅｒ ＣＣ，ＢｒｅｎｎｅｒＢＭ，Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉａ，ＪＢＬｉｐｐｉｎｃｏｔｔ
Ｃｏｍｐａｎｙ，１９８９，ｐｐ１４１７‐１４３．
（３） 単行本
ＡｇｇａｒｗａＩＢＢ，ＧｕｔｔｅｒｍａｎｊＵ：届〃班ａ〃 じアわれ２７ｅｇ 猛〃〃〆るの占わｒβ〃鋭ヒａｎｄＣ姿幼七副兄ｅｓｅａｎｃ五．
Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ，Ｂ１ａｃｋｗｅｌＩＳｃｉｅｎｃｅ，ｌｎｃ．，１９９２．
投稿中すでに掲載が許可された論文は， ｎｐｒｅｓｓ
” と記す． 私信と未発表データは引用しない． 引用文
献の著者は全員を記す．
”ｅｔａｌｒ は使用不可とする．
７． Ｒｅｐｒｉｎｔｓ
３０部までは無料 （ただし表紙なし） とする． 表紙添付の場合は１５００円料金追加とする．
８． Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎｃｏｓｔｓ
３０部を越える別刷代金は著者が負担する． 別刷料金表 （和文誌の料金表と同様） を参照のこと．
